























研究成果の概要（和文）：原発性乳癌患者術後の健康関連 Quality of Lifeを時間得失法によっ






研究成果の概要（英文）：This study aimed to estimate health related quality of life for health 
states of postoperative primary breast cancer patients using time trade-off technique.  275 
females were selected from the panel members of a web survey company.  They were asked 
to respond to time trade-off questions after receiving an explanation for 8 postoperative 
health states by combining the type of primary breast surgery, the type of axillary lymph 
node treatment and adjuvant endocrine therapy.  8 utility weights ranging from 0.444 to 
0.627 were obtained.  These results will increase the validity of future economic 
evaluations of breast cancer care in Japan. 
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al. Economic evaluation of 21-gene reverse 
transcriptase-polymerase chain reaction 
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それぞれどちらを選択しますか？ ○をつけてください。  
  声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 10年過ごす。○  
  声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 9年過ごす。 ○  
  声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 8年過ごす。 ○  
  声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 7年過ごす。 ○  
  声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 6年過ごす。 ○  
  声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 5年過ごす。  
○ 声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 4年過ごす。  
○ 声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 3年過ごす。  
○ 声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 2年過ごす。  
○ 声を失った状態で 10年を過ごす。 それとも 最高の健康状態で 1年過ごす。  




































Figure 1  Utility weights for eight health states of 
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